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Az 1494. évi tordes i l las i egyezmény 
(Bib l io teca Nacional de Lisboa) 
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Az Inter caetera bulla, 
a tordesillasi és zaragozai egyezmény vi lágfelosztása 
A japán és az európai kronológia összevetése (1532-1652) 
Japán történelmi periódusok Európai kronológia 
Tembun 1532. február 6. — 1555. január 22. 
Kodzsi 1555. január 23. - 1558. január 19. 
Eiroku 1558. január 20. - 1570. február 4. 
Genki 1570. február 5. - 1573. február 2. 
Tensó 1573. február 3. 1592. február 12 
Bunroku 1592. február 13. - 1596. január 29. 
Keicsó 1596. január 30. - 1615. január 28. 
Genna 1615. január 29. 1624. február 18 
Kvanei 1624. február 19. 1644. február 7. 
Soho 1644. február 8. - 1648. január 24. 
Keian 1648. január 25. - 1652. február 9. 
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